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Dinámicas de Educación en Valores 
Título: Dinámicas de Educación en Valores. Target: Maestros y Maestras. Asignatura: Educación en Valores. Autor: 
Milagros Guzmán López, Maestra.Especialidad en Educación Infantil.  
 
l objeto del presente trabajo es contrastar distintas metodologías para educar en valores.  Tras  
realizar la  exposición de las 3 dinámicas o sesiones prácticas de Educación en Valores, se realiza 
una reflexión personal sobre el valor y la actividad, incluyendo la metodología utilizada.  
La Educación en Valores reducida a los valores morales, es un trabajo sistemático e integrado, que 
permite al alumno orientarse autónomamente en todas aquellas realidades, cercanas y lejanas, que 
plantean conflictos e interrogantes tanto particulares como colectivos.  Debe desarrollar la capacidad 
de juicio que permita pensar, y fomentar las disposiciones que permitan su traducción 
comportamental, por ello abarca la formación de actitudes, y la interrogación, aplicación y valoración 
crítica de las normas de convivencia y de las que permiten alcanzar el propio proyecto de vida. La 
finalidad es la misma el desarrollo de la dimensión valorativo-moral de la persona. 
 
La Educación en Valores es un proceso, en cuanto parte de la clarificación y posibilita la capacidad 
de elección, y el ejercicio de la libertad y la responsabilidad (pilares de la moralidad),  y también un 
aprendizaje que parte de la experiencia de cada persona, sin limitarla a ella, y que abarca toda la vida. 
La Educación en Valores requiere de un clima de libertad, aceptación y respeto dentro del grupo, que 
permite un sentimiento de seguridad y autoestima, y la apertura de la persona hacia el entorno físico 
y social, y hacia su propia visión, permitiendo un diálogo bidireccional para salir optimizados persona 
y entorno.  
Los Modelos de Educación en Valores considerados son:  
• Clarificación de valores,  
• Formación del carácter moral,  
• Proyecto de vida,  y 
• Construcción de la personalidad moral.  
 
Cada uno ha sido expuesto en la Síntesis número 5 del texto que figura en la referencia bibliográfica 
número 1, relativa a “Educación, Valores y Desarrollo moral”. En la misma se ofrece una descripción 
de los fundamentos, el método y el papel del educador, así como las finalidades y las limitaciones de 
cada uno. El autor optó por la Educación Valores mediante la construcción de la personalidad moral.  
E 
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DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EN VALORES 
DINÁMICA 1 
OBJETIVO: 
Asumir la responsabilidad de ocuparse de su ropa. 
 
DINÁMICA: 
Partiendo del cuento o la película de Blancanieves, se trata de realizar actividades que ayuden a los 
niños a responsabilizarse de sus prendas de vestir. 
A) Cada niño tiene asignada una percha donde colgar su abrigo. Encima de la percha 
figura un cartelito con su nombre y un animal como símbolo que le permite identificarlo. 
Los niños y niñas hacen que son enanitos de Blancanieves que trabajan en la mina. Llegan 
con sus abrigos al hombro y los cuelgan en las perchas. Cuando se toca una campanilla, los 
enanitos se ponen a picar en la mina. Cuando la campanilla vuelve a sonar, los enanitos se 
ponen sus abrigos y se van a casa. 
B) En un segundo momento están en la casa. Blancanieves les avisa de que la comida 
está lista. Los enanitos van a colgar sus abrigos y se sientan a la mesa. Blancanieves les dice 
que primero tienen que lavarse. Los enanitos van a lavarse las manos. 
C) Después de comer, los enanitos se echan una siesta. Se quitan los zapatos y los dejan 
juntos debajo de su abrigo. También se quitan el jersey y lo ponen en la estantería de su 
armario (puede ser encima de las mesas). 
D) Comentar las incidencias del día: ¿Qué les ha llevado más tiempo?, ¿Ha habido 
problemas con los zapatos?. 
E) Para contrastar la actividad se puede realizar la misma rutina, pero dejando los 
abrigos por el suelo y los zapatos tirados de cualquier manera, revueltos unos con otros. 
F) Comentar las incidencias: ¿Cómo han ido las cosas esta vez?, ¿Cuánto más tiempo les 
ha llevado?, ¿Estaban listos cuando tocaba la campanilla? 
 
MATERIAL: 
Las prendas de vestir de los propios niños. 
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REFLEXIÓN PERSONAL 
Valor: Responsabilidad. Una persona es responsable cuando toma decisiones libre y 
conscientemente, acepta las consecuencias de sus actos, y está dispuesto a rendir  cuenta de ellos.  
Hasta que el alumno/a no tenga conciencia para comprender la situación de la acción, tomar la 
decisión de ejecutarla, y medir sus consecuencias, no estará preparado para aprender la 
responsabilidad. Las responsabilidades irán aumentando con la edad, y debe adquirirse el valor de 
forma progresiva en función de su edad, y de acuerdo a sus capacidades y habilidades.  
El educar en la responsabilidad es una tarea difícil que requiere ser paciente y tolerante, puesto que 
en algunas ocasiones los adultos preferimos  hacer las cosas por nosotros mismos, por diversas 
razones: terminamos antes,  el esfuerzo va a ser menor, somos mejores padres,…. convirtiendo a los 
niños/as a nuestro cargo en futuros irresponsables, los cuales o no hacen las cosas o las  hacen por 
obediencia. No se puede estar en todo momento diciéndoles que deben hacer ante diversas 
situaciones, en algún momento no sabrán elegir libre y conscientemente, aceptando las 
consecuencias de sus actos.  
La interiorización del valor de la responsabilidad facilita el éxito, en cualquiera de sus ámbitos: 
familiar, escolar, social, laboral,…etc., va a permitir la mejora del propio individuo, y de la sociedad de 
la que forma parte. La responsabilidad, es uno de los pilares de la moralidad, junto a la libertad, y  es 
uno de los valores destacados en la ética profesional del profesorado.  
Actividades. Dirigidas a un grupo de Infantil y realizadas en grupo. Las actividades pretenden 
acostumbrar al niño/a desde pequeño a contraer ciertas obligaciones, adecuadas a su nivel, que le 
vayan capacitando para llegar a ser responsable. En un inicio la decisión no es libre y consciente,  pero 
permite evaluar las consecuencias de las acciones.  
Las tareas elegidas son familiares y sencillas, y buscan la motivación en las diferentes consecuencias 
entre: colocar las cosas en su sitio, ser responsable, y dejar las cosas en cualquier lugar, lo cual nos 
lleva a invertir más tiempo en la búsqueda, a no estar preparados cuando suena la campanilla, a un 
mayor esfuerzo en localizar las cosas que pueden encontrarse mezcladas con las de otros 
compañeros, u otras dificultades. Por ello las cuestiones planteadas permiten  la reflexión y valoración 
crítica de las acciones-consecuencias, lo cual permite comprender el significado y el alcance de la 
norma, y compartir el valor que la funda. La norma es el medio para alcanzar el fin, el valor, que es 
global y no está suscrito al contexto.  Los valores son proyectos globales de existencia que se 
instrumentalizan en el comportamiento individual, a través de la vivencia de actitudes y del 
cumplimiento, consciente y asumido de unas normas o pautas de conducta.  
La metodología empleada se basa en la reproducción del componente conductual de los valores, la 
secuencia de formación sería: normas-actitudes-valores, sometiendo a la conducta a una serie de 
normas que consolidan una disposición de conducta-actitudes, y sitúan al sujeto en el horizonte de un 
valor. Posteriormente se llega  a una valoración no siempre consciente, pero que  una vez clarificados 
e interiorizados, pasan a  la vía productiva: valores-actitudes-normas, pero ya no como imposición 
externa. 
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Utiliza la metodología de construcción de la personalidad moral, puesto que a través de la 
racionalidad en  el análisis crítico de las consecuencias y del diálogo como instrumento de 
interrogación, comprensión y optimización, llega a resolver el conflicto de valor. Como no todos los 
conflictos son solucionados por consenso, se orienta y estimula la construcción significativa mediante 
la combinación de la autonomía, con la toma de conciencia,  y la razón dialógica basada en la 
argumentación. Hay criterios más específicos y operativos, como la crítica, actitud y procedimiento 
aplicado al yo y a lo externo como valoración, análisis objetivo y racional para mejorar, y la 
implicación y el compromiso que apelan a la voluntad, al comportamiento. Los tres ejes son: 
autonomía, diálogo y voluntad. 
En este modelo hay cuatro momentos de desarrollo evolutivo, que no tienen porque ser sucesivos, 
pueden ser simultáneos: 1.- Adaptación a la sociedad y al propio yo mediante la integración de las 
preferencias personales; 2.- Transmisión de horizontes normativos y axiológicos deseables; 3.- 
Incorporación de capacidades de juicio moral, comprensión o sensibilidad moral para detectar 
conflictos, es la contextualización del juicio, orientando ambas la reflexión moral, y la autorregulación 
o actuación acorde a los valores, con formación de la voluntad en los actos, de los hábitos, y de la 
manera de ser ; 4.- Construcción de la propia biografía por la aplicación. 
 
DINÁMICA 2 
OBJETIVO: 
Ayudar a desarrollar el conocimiento de su propio ser. 
DINÁMICA: 
Formar un círculo. Un niño o una niña saldrá al centro y la profesora le preguntará: ¿Cómo eres?, él 
o ella se describirá a sí mismo/a. Las siguientes preguntas serán: ¿Qué te gusta hacer?, ¿Qué no te 
gusta hacer?, ¿Sueles estar contento, triste?, ¿Te enfadas?, ¿Cuándo?. 
Los otros niños también pueden ir diciendo características que conozcan de ese niño.  
El profesor o profesora podrá dar ejemplos sobre sí mismo para motivar a los niños a describirse. 
 
REFLEXIÓN PERSONAL 
Valor: Autoestima: La autoestima es la percepción emocional que las personas tienen de sí mismas. 
La percepción emocional puede fácilmente llegar a sobrepasar en sus causas a la racionalización y la 
lógica del individuo. Por ello, tener una buena autoestima implica ser conscientes de nuestras virtudes 
y nuestros defectos (autoconcepto), así como de lo que los demás dicen pensar de nosotros 
(heteroconcepto), y sentir hacia nosotros (heteroestima), aceptando todo ello en su justa medida, sin 
amplificarlo ni reducirlo, y sabiendo y afirmando que en cualquier caso siempre somos valiosos y 
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dignos. Implica, por lo tanto, respetarnos a nosotros mismos, y también ayudar a los demás a hacerlo. 
La autoestima es el requisito indispensable para unas relaciones interpersonales sanas. Puede 
expresarse como la capacidad de amarse a uno mismo, y aceptarse tal como uno es. Cuando uno se 
ama a sí mismo, despierta y siente amor hacia los demás. Y cuando las personas se aman resulta más 
fácil hacer un mundo mejor. Como ejemplo: el descubrimiento del otro,  que pasa por el 
conocimiento de uno mismo, para luego ponerse en el lugar de los demás y comprender sus 
reacciones. Esta actitud de empatía será fecunda para comportamientos sociales en la vida, y nos 
permite aprender a convivir.  
Una de las necesidades básicas y permanentes en el individuo es la necesidad de estima y 
autoestima, y cualquier valor percibido como un obstáculo, sea por el valor en sí o por las 
circunstancias, será rechazado, como ejemplo las propuestas asociadas a actitudes autoritarias.  
NOTA: La influencia del grupo de pertenencia en la adopción y formación de un sistema de valores, 
es capital, y se ejerce por vía de gratificación positiva o negativa de las necesidades de afiliación y 
estima. El grupo produce el efecto-espejo, la conciencia que la persona tiene de sí mismo y la 
valoración de la realidad, dependen de la aceptación o rechazo de los miembros. En el yo-papel, el 
grupo asigna un papel cargado de elementos de valor, y el grupo estima o rechaza dependiendo de si 
se cumplen o no las pautas de valor que implican los roles asignados. Tras la urdimbre constitutiva de 
la personalidad, proporcionada por la familia como primera transmisora de valores, en la urdimbre de 
orden, el niño capta el ambiente y estimula la jerarquización de valores. Posteriormente el grupo es 
ampliado a iguales y a extra-familiares, con el tiempo busca aquellos que sintonizan con su sistema 
implícito de valores, reforzándolos mediante esa asociación.  
Está relacionada con otras variables psicológicas como son la expectativa de autoeficacia, de forma 
que una alta expectativa de autoeficacia para ciertos comportamientos y situaciones suele estar 
asociada también a una alta autoestima, y viceversa. En Pedagogía, se mantuvo la teoría de que la 
autoestima es una causa de las actitudes constructivas en los individuos, y no su consecuencia, 
afirmando que si un estudiante tiene buena autoestima, consecuentemente tendrá buenos resultados 
académicos, incluso que influye en el desarrollo del cociente intelectual.  
La autoestima es una o la mejor base de asentamiento de los sentimientos desde el punto de vista 
racional, y lo que siempre debe fomentarse es la capacidad del individuo de sentirse como tal, y  la 
ausencia de sentimientos negativos sobre su capacidad, el sentimiento de inseguridad. Es a partir de 
los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores 
(padres, maestros), compañeros, amigos, etc. 
Actividad: Dirigida a un grupo de Infantil y realizada en asamblea-círculo. Permite al alumno/a 
conocerse a sí mismo, reflexionando sobre como es, cuáles son sus preferencias, que le motiva o 
desmotiva. Todo guiado por las cuestiones del maestro, y  respondido desde su propia visión y la de 
los compañeros/as que pueden opinar sobre él o ella. El maestro al poner ejemplos sobre sí mismo 
para motivar al alumno, está proporcionando  un modelo. 
Con las preguntas facilita la reflexión sobre sí mismo, generando experiencias de análisis y 
resolución. La situación puede favorecer el diálogo  al preguntar sobre  las preferencias de cada uno: 
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¿Qué te gusta hacer?, o ¿Cuándo te enfadas? , exponiéndose  las preferencias personales con 
argumentaciones, y permitiendo la apertura a otras preferencias distintas.  
Emplea la  metodología  del proyecto de vida, ya que intenta construir un referente ideal, que 
integre la dimensión cognitiva y conductual  para dar sentido y significado a la existencia  desde el 
carácter individual, en consonancia con lo social. Pretende llegar a un obrar guiado por un proyecto 
personal de vida, que parte de una consideración de bien ( a diferencia del modelo de formación del 
carácter moral), pero es individual y subjetivo, no del todo relativo puesto que existe un referente 
externo, la felicidad, y una forma racional de apropiarse de la idea de bien.  El educador ha facilitado 
la situación de reflexión, y genera con sus preguntas experiencias de análisis y resolución, aunque la 
aplicación queda  para la iniciativa personal.  
 
DINÁMICA 3 
OBJETIVO: 
Aprender a respetar los turnos. 
 
ACTIVIDADES SOBRE LAS FOTOCOPIAS: 
Comentar las escenas de las fotocopias.  
1.- Cuando queremos utilizar el tobogán, no podemos hacerlo todos a la vez, pues hay 
que tirarse de uno en uno. Por eso es importante saber esperar a que le toque a uno el 
turno.  
2.- El mismo caso ocurre cuando sólo hay un juguete en el jardín. Unas veces lo usará un 
niño y otras veces otro. En este punto se puede hablar del uso apropiado de los juguetes.  
3.- Otra situación cercana a ellos es cuando se reparte algo para todos. En este caso la 
ilustración muestra el reparto de chucherías por parte de un niño. 
 
MATERIAL: 
Fotocopia de la actividad y colores. 
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REFLEXIÓN PERSONAL 
Tolerancia: La tolerancia es la aceptación o respeto  a las ideas, creencias o prácticas de los demás 
cuando son diferentes o contrarias a las propias. Todas las personas por el hecho de serlo, merecen 
ser respetadas. Cuando respetamos a alguien, estamos reconociendo sus derechos y su dignidad 
como persona. Esto entraña dos coordenadas básicas: la del respeto hacia nosotros mismos y hacia  
los demás, ya que si una persona se respeta a sí misma, fácilmente respetará a los demás.  
La Educación enValores pretende desarrollar la autonomía junto con el respeto a la alteridad, es 
por ello la tolerancia un valor fundamental en el binomio autonomía-convivencia, permitiéndonos una 
convivencia pacífica en un mundo multicultural. El respeto es uno de los valores destacables en la 
ética profesional del profesorado. También es considerado, como un valor esencial, en el modelo de 
formación del carácter personal, en las propuestas de  Peters y  Likona. 
Actividad: Dirigida a un  grupo de infantil, y realizada individualmente. La actividad expone una 
serie de situaciones habituales para el alumno: tirarse por el tobogán, utilizar los juguetes y esperar el 
reparto de chucherías, y en cada una de ellas destaca la importancia del respeto a los turnos.  En las 
diversas situaciones se indica  el modelo adecuado de conducta a seguir, pero no se entra en mayores 
reflexiones tales como ponerse en el lugar de la otra persona, sino que es meramente ilustrativo.  
La norma es un medio para alcanzar el ideal, el valor, el cual es global y no está suscrito al contexto. 
El proceso de E-A subraya el componente consensual de la norma de convivencia, para integrarla 
como propia y  llegar a comprender el significado y alcance de la misma, compartiendo el valor que la 
funda. Los valores son proyectos globales de existencia que se instrumentalizan en el 
comportamiento individual, a través de la vivencia de actitudes y del cumplimiento, consciente y 
asumido de unas normas o pautas de conducta.   
La metodología empleada se basa en la reproducción  del componente conductual de los valores: 
normas-actitudes-valores, para posteriormente llegar a una valoración no siempre consciente, y que 
una vez clarificados e interiorizados, pasan a  la vía productiva: valores-actitudes-normas, pero ya no 
como imposición externa.   
Utiliza la metodología de formación del carácter moral, para adquirir hábitos y maneras de 
proceder excelentes.  Proporciona modelos a imitar y situaciones para aplicar lo enseñado, siendo el 
núcleo de la acción educativa la configuración de una manera de ser y proceder, aunque necesita de 
un proceso de elaboración personal desde su subjetividad y experiencia.  
CONCLUSIONES Y VALORACIONES FINALES 
La experiencia de análisis de las distintas sesiones prácticas ha sido muy valiosa,  puesto que me ha 
permitido relacionar lo leído en documentos de la Educación en Valores. Me permite conseguir el 
objetivo fijado inicialmente de contrastar los distintos modelos de Educación en Valores considerando 
los fundamentos, el método y el papel del educador, así como las finalidades y las limitaciones de 
cada uno. 
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En las tres dinámicas seleccionadas para E. Infantil, se ha pretendido cubrir los contenidos de tipo 
individual y social, que contribuyen al  óptimo desarrollo de la dimensión valorativa-moral de la 
persona.   ● 
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Investigación-acción aplicada a la etapa de 
Educación Primaria 
Título: Investigación-acción aplicada a la etapa de Educación Primaria. Target: Maestros de Educación Primaria. 
Asignatura: Metodos cualitativos de investigación en educación. Autor: David Fueyo Fernández, "Maestro. 
Especialidad en Educación Infantil", "Maestro de Educación Primaria". 
 
¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN? 
El concepto de investigación-acción fue acuñado por primera vez en los años 40 del siglo pasado 
por el médico y filósofo estadounidense de origen polaco Kurt Lewin. Además de este concepto y su 
profundización tanto teórica como práctica, Lewin formuló también la Teoría del campo, donde 
afirma que es imposible conocer el conocimiento humano fuera de su entorno, de su ambiente. Esta 
teoría enlaza de forma directa con la forma de trabajar en investigación-acción. 
Según Lewin, la investigación-acción se trata de una forma de investigación en la que se enlaza el 
enfoque experimental de las ciencias sociales a programas directos de acción social que respondan a 
las problemáticas sociales principales que se puedan encontrar e un determinado entorno. Mediante 
la investigación-acción se trabaja de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, por lo que 
teoría y práctica se conciben de forma conjunta. 
Así pués estaríamos hablando de una forma de indagación  introspectiva colectiva que tiene como 
objeto la mejora de  la racionalidad y la justicia en las practicas sociales y educativas. La investigación-
acción sólo existe como tal  cuando es colaboradora y se logra a través de la acción examinada 
críticamente de los  miembros individuales del grupo. Al  proporcionar un medio para trabajar que 
vincula teoría y práctica en un todo, nos encontramos que su utilización en el campo educativo es 
